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·-~- ~ .. V!) t.f&  invi  ta·t;:ton  d~J  co  soir  me:  nermet,  d:ms  Lt  s :ri•.:  doc  iliJotL~cr-·,;r.c·Ef< 
du  FEG11  do  ·o:remlt·e  a  cett.c  tribuna  1~ sui  tF  llO  mnn  nmi  lv  P:rofut'Seur 
nn.ytllOUC1  13.\Hit:::,  Vico  .... P::esj d;;;nt  de·  1~1.  Cornr issivn Jes  COJJJn;un:'ut{s  l:UJ:o:·)·;Cn-
nes  gu;;",  ·(::n  nov,~mbre .19'70,  vous·  pr[,r;i.::n  t.~d. t  unc  "do f<::nsc  t:: t  i1J.uat:c.:' ticn11 
<.to  J. 1Un:l.Oii  eoow,mique  e t  monetniro 1  sccteur dnno  1eque1 il L\  jou0  un. 
r81o  p~rtivuli6rem~nt actif ot  qu~  l'~ctu~lit~ semble  pr~cistmont r9mcttre 
Gn  ·~ucr.d;it_,n  •.  •  Votre  ti  t:re  de  ce  noir  :  11L 1 ~uro1~e  rer.d.se  en  qust:i.c1  ?", 
vous  VGyeE  que  je  l'nccepte  d'cmb16e  ~our uno  r~flexian plus  g~n6r~le 
on  cc  ,-~~but  L~e  'i9'72. 
A  B.t·uxelles,  ncus  sor:·mos  prosquo  quotidien'1t:Went  confr mtcs  n.v<:.:-c  doG 
ph ';nomenG~>  ause~~  frnppa.nts  e t  ci' 'l.PP''tr.::Jnce  contr·ulic Loire:3  Gt  qt<i  rn€m0nt 
asscz  n:•turoll·oment  fl  ln.  question  de  cc  soir;  111 11urop0  .:.:Gt-eJ.le  r<::!:d.<->0  en 
question  'l  11 
Voy')US  c1 1 o.borcl  le  problem..:  de  ~-~.~~~:j;e.!!.J.:o  Nos·  p-·,rLHHlire~'  m0ndi.'lUX 
ont,  :l' 1 '0g:.crd  de  lo.  ComnJUno.ute,  des  sont;Lnents  ct des  attitudes  ~1lutet 
m&lnn3~  ;  l'attraction s0  mOle  i  la  pr6occupat:i.o~;  l'espoir  ~e combine 
av~c  l'~nqui0tude. 
I.us  J<~tats  ... Unis  qui,  dans la paase,  out  do.me  un  coacours  importr:.nt 
aux efforts  eli unific  '1 tiun  europ6enne . ,  continuea  t  a  e~cprimer sole:..me lJ.ot1ent 
leur O.])pui.  aux  objectifs  d 1unificn.tion.europ0en.ne., N1emp0:chcl  quo  nous 
enrcgist:c·:m.s  une  premiere  innov:1 tion  :  la. volontb  des  .:im~";ri..:o.Lls  de  :l?ro-
c~der  ~ une  r~visi0n de.  le~r  ~olitique,  leur  vol~nt~ de  J6f0nse  de  l~urs 
int6rnts 1  m&oe  si cola  comp0rte  uno  pol6migue  aigUe  avec  les EuropGens. 
Cette  uttitu~e est,  en soi,  tr~s l&gitime,  et indique  l'orientation vurs 
un  ordro  !.ntern~tional qui  d6pnsse  ln p6riode  du  bi-polarismo  rigiee,  mais 
attitude  qui  prGsente  aussi le risque .de  frictio:~s accrues,  eu  replis 
11 protectionn:l.stE.o~
11 u totts les points  de  vue  (y  con;pris  c::1.ns  le  scns  poli  ti-
que)  Si  C0S rOuotiors  11
1 ~'J.r:r:'i vent  pas a etre  ordc•nnc':es  dnns  una  str~l  tl:gie  · 
politique c1uiro. 
Duns  les attitudes des  diff6rents pays  de  l~~st1on.continue,  pour 
l'essa~tiel,  d  ~&~aler uh~ contestation do  ln  Communaut~ en  ter~es de 
dro::_t  ct  ,:e  :Lait  ..  H&:lnm.oins,  CE:S  pays  semblent  preto a admettre  que  ln 
r~uGsite de  la  Comm~nnutC  po~rrait etre unu  source_d'a~nntages  &c~nomiques 
pour  eux  et  ~vantuellemeut  ~ rennncer a  1~ rigucur  de  leur positian si 
le.s  impu:::-r~tifs  de  la "real politik"  1 'exigent a un  moment  donnS,  et,  si 
la  vo1ont~ de  la  Com~un~ut6,  ~n tant  qcie  telle,  sa  ma~ifcste avec  fo~ce 
et cl  'l.rt'6.  c I er;t  ici'  eviclemment'  1.1.  plus ·gr::tnde  r.'3sistanco  a 1 I Europe 
futuro  :  s 1ils scint  pr~ts,  peut-6tre .a·nc;epter  l'~urope  d'auj~urd'hui, 
ils s 1eflorcer,nt sans  dJute  d'interdiro  l'Lurope  de  1cm~in,  a  savoi~  l~ 
v~rit~ble  ~uroJe unie. 
~nfin,_p0ur las  P0YB  du  Tiers  ~onle,  la  Commun~ut& est  l 1objat  tQntet 
de  cr~ti1u.a,  t~nt8t ~~~loge~. Las  paifs  euro~&eas et ln  ComQunaut~ font 
assur~me~t  ~n  eff~rt appr6ciable  du  point  de  vue  qu~J.it~tif et quantitatif, 
mais  cet effort eat  encore  insuffisant par  r~pport  ~  nos  possibi1it6s  · 
·eta lours  bosoins.  En  brof: plus  que  remettre  en  cause  la  Commun~ut&, 
nn noas  reprochc  ln lenteur et  lu  manque  de  cour::ge  dnns  le  ~6yelop)ument· 
rapid.:;  de  la construe tion europoennc.  Ce  qui  est~ en  question  n I e.st.  IJaS 
I1~tirore  m~is  1~  volant~ des  ~urap&ens. 
:!.._1221:t6ricur  '!.£._±_~  ~~:~~t0_ 7  rares  sont  los  forces  poli  tiqu:)s 
ct  .soc:i.~~lua.' qui  aujourd 
1 hui  rem0ttent  en  cnus0  1'  id~e (le  1 'iutvgrntLm 
euro~0onn6Q Les  oppositions  frontales  du  t~mps de  la signature  des Trait&s 
de  P~ris at  ee  Rome  01;t  laiss~ la place  ~ des  attitudes  plus  nuancScs • 
.. ;. I  r 
I 
·lJn  ,ru.e.JtLm  HfD.iJ.'l)  ou  nc  ptw.f:.ir-..:  1 1Europl: 11  p:lr~~it  ~ssez annchron:i.quoe 
lJC'S  (';r·.nr10  lc;nders  rJo:i.itiqU013  ut  syndicc,UX  pr{,f!',rcnt  rloi1C  tl(H30X'fiJ(l.is. 
c 1affronter sur la point  do  s~voir  n~0lle  Euro~a  on  v0ut  fnira.  Signifi-
.  ,.  _..-..J---·~-·-._.__,.._~o.  ...  yt~.- ""  I  171  1 
oatiw  com;,le  sit,.;;nG  de  00tti?  0volut1rm1  J.."  conf";rence  etJ.r  .l  ~·,ur'~~Je  c.u 
Pol:'ti  Com11mnisto  It~··.lion  qui  a 1 est  doroul&e  r(Joerornont  it  Rome. 
Mnie  p~rndox~lum~nt,  nvuc  cc  l&rge  cona~nsu.s cooxiste  ln  conct~­
te:·.til"~1  que  11 id0o  ourop0~.::n,1<~  ost  de  rnoino  ,;n  rnoin13  cnp~1.blu  do  mobilicer 
le~ 'sprits ot las  co0urs~ On  ir~nis0 sur  l'EurJpa  dea  t0chnoc~~tos;  o~ 
rt::¢nrdu  ::wee  sec  ticismo  cGtb~ Europe  qui  e.v·~nc.J  u coaps  de  rJ'tl·atlwns  sou-
vent  incomp~~h.Jnsibl~s;  on  n'~At  gu~rc  nttir~  pMr  un~ Europe  qui  se  f~it 
dans  des  do~~ines  ~ l'npparenoo  uriJe.  et  tr~s technique  •  Bref,  uno  certainc 
de.c;;!:~f:'fectioa  r.';J  f:dt  jour  .. bns hw Jiffer;.;ntvf1  couchc.s  de la societ;,~  .. 
Je  dir~iG qu'il y  n  ld contradiction flngrnnte  :  1 1Europo  qui par ct6fini-
tion est  r<::nou veau,  initiative  poli  tique,  id•;nl,  donne  trop  suuvent 
1 1 impro~sion de  simples  marchand~ees dans  dod  domaines  soctoriels 1  6loign6s 
du  ·.:.r?..nd  de sse  in poli  tique. 
Lr~:3  11Cifl'.NTI.tl:RS 11  m:;  L/1.  CJNS'~c~·~ucTION  EUROPEENNE  --·- ~~  .... t'~~~.-~,.----~-------
Je  vondrr:,is  mnintennnt  examiner  lG$  diff~rents "che.ntiers"  C
1.0  la 
.'.:construction  <::urop6enne.  Quc..nd  j 'ai pris mos  l'onctions  en  juillet 19?0,  a 
Druxelles,  six mois  apr~s lo  Sammet  &es  Chefs  d'Et~t et  ~e Gouvornoment 
a Ln  Heye  qui  mcrqua  une  vigoureuse  relanco  de  la construction  europ&enne, 
les objectifs  ~ atteindre nous  paraissaient  alors  tr~s ambitieux.  C'&t~it 
1'6poque  :u  fnmoux  tryptique  :  ach~vement,  ~largissement,  approfo~~iGsanent. 
En  ce  d.Gbut  d 1 nnn0e  '1972,  je  const'l.te  que  n ·ms  r,vons  presque 
r~alis6 cos  objectifs.L
1 ol~rginsement de  1~  Com;Jun~ut5 au  Royaumo-Uni, 
J.:orv~r:~e,  Dnnew1.rk  0t  Irlandu  est  chose  fcdt e  c..u  mains  en  ce  qui  n.:ms 
conc0rne.  C'est ici,  je cr,is,  l 1accomplissehlent  lo  plus  important  que 
nous  avons  r6alis&  au  c~urJ de  cos  derniers  mois?  C1e3t  en effet,  ln nouvelle 
climon.sion  de  J. ~E'J.rope  00!.1f.HU1'1.Utaire 1.  ln dimensi,)n  nooessai:re  pour  nous 
faire'avancor vers la r6n.Jisation  de  nos  finalit&s  politiques~  t1aoh~~ement 
a  ht&  oonsacr~ par les d&cisions d'avril  1970  instit~ant un  r&girne  de_ 
ressouroes· propres  de  la Communaut6  et  pr~voyant le renforcement  des  p~u-
voirs  de  co~t~Ble budg&taire  du  Parlement  europ~en.  •  .  -
Qu.::tnt  ~::u  r~nf·:;rcoment,  le  Conseil  des  l·,Ltistres  de  l:1  Com~mn.,_ut8, 
sur propusition  de  1~ Commission,  a  adopt~, il y  a  un  ~n,  le  plan  p~r 
&t~pes pour  la r6aliaation de  l'Union  ~cauomiqu0 et  manStQir0.  La  but  est  de 
p··  .. :cve:1ir 1  au  C .. >Urs  d0  C0tto  <:lvcenniG 1  a  UllG  monn~de unique  euro::;ionnc  e:t 
a lu  _;cstion  commune  des  p~li~iques &eonowiqucs,  ca  qui  ~vide~ment signifie 
a.uusi  un  t;:·::.nsi'ert  cleo  p ·u.vcirs  rlu  nive,_u  nationctl  rm  nivea.u  com;::l<n--.ut·~ir-::; 0 
C0  pl;:>.l1,  qui est l'l cl e de  veil te  du  futur  'le v\:lloppemen t  eonwU~1n­
naUt2iro  a  6t6  nccomp~gn6 cos  derniers.mois  par d'autres  pragr~s d2llS  le 
renforcemont  do  1~ Communaut6.  Jo  me  bornerai  ~ mentionnur  entro  QUtr~ la 
restructur2tion du  land 6oci:J.l  Europ~en,  lVadopti~n des  orient~tinns  m~rqu~nt 
le  •.::...;but  - ccrtes  tiiiiide  - d'un0  politique  de  structur0.  d:>.us  le  don;::dne  -
ngricoleo  Ces  progr~e ont  ~tS 'lccomplis 1  bien  que  lQ  plu9urt  <le  nos  forces 
oient  ~t& accapcr6es  par les  9robl~mes  soulev~s  p~r l'Cvolution inturna-
tio;:.':.tle.  i .algr-.::  curtaineJ L~eorti  tudes,  m:.tlgru  des  ruptures  p-:-.. rfois ·  gr".vos 
de  1~  coh~aicn oomrnunautcirc,  nous  nvJns  surmont&  s~ns dommQges  irr~p~r~­
bles la crise  mon6tniro  du  Lois  de  mai  1971.  Nous  nvons  CGntribu~ d  sortir 
ler.;  relations  ec ·nomiCJues  du  monde  occidental  de  1'  &tnt  de  crisc  n6  des 
uesur~s prises et  ann~ncCes par lo  Pr~sident Nixon  le  15  aoftt  derni0r. 
o/  o 
I 
I Nous  n.vons  soul:lgn{!  notre-cngngomclit  on  f~V.JUr du  'J'i•  .. n's ho.ldc' .. on 
off:r.-rmt lo3  pr  .. .1mic:m~ don  pdder.o>nc0s  gon.:Jrnl::i.s ;cs  nux  produits  f.L·.;io  et; 
somi  ... finit:; d::G  p;:,ys  0~1  voic  d11  d0ve:lol)pcm0nt.Nous  o.voas  IJI('ntr·;  notre:  volont(J 
de  rcdossincr ln cnrte  politiqua ot  fconomique  de  l'Europe  occident~le 
en  (:uvr~mt dos  n6e;oc:Ln.t1.ons  cotmncrei::'.l.os  1:\V\::C  lcs pnys  de  l'Al~LE qui  n 1cnt 
pna  f;:\i t  do  uat~l<:t.nclc~  d 1 o.d.h~lc.d  .. in  d  ln  Gr.nnn1\H1~U  t(., ~ 
Nous  nvons  (:galemont  .E1.Vttl1C~J  dnns  le  proGensus w•  cc::rtos  encore  tililic,e  -, 
do  oonp~r~tion entre  nos  Ministr~s  d~s  tf~ni~~s Etrn.nsarcsQ  En  outre, 
los  problemas  c~u  d.Svoloppmncmt  et.  du  rl...fdorcmnent  clos  inr:h:tt~tions  cor.anu-
nnutniree  ont  connu  r6cemment  un~  r~lance  ;  on  parlc  ~e plus  en  plus et au 
plus  hnut  nive~u,  de  gouvernement  ourop~en,  ~e pouvoirs  renforc~s au 
Pqrlem~nt  europ~on 1  d
1efforts d'imaGinuti· n  ~ accolliplir  on  fav~ur deG  inst~­
tutions  ea  la  ComMun~ut6~ 
La  quantite  et 1:t  qunlit&  de  ces  r:~centes initiatives nc  pormcttt::r1t 
assurGmeut ·::mcun t..orio.mpholisme.  Bien  au  con tro.ire,  la Communau t0  travu:C':3<:.: 
una  p&riodc  oa  des  risques  s~rieux la guettent.  Las  ~v~nements consid&rublos 
qui  boulovorsent  depuis  plusieurs mois  les structures des  rel~tions intcr-
nationalos  nous  posent  des  d6fis  m~j0urs,  auxquels  nous  ne  pouvons  pGs 
opposer  unc  11!-Jersonnalite" politique  D.chev&eo  Les  problemes  soul<:v8s  _ 
par l 1ivolution pQrfois  tumultueusa  de  nos  soci&t6s  rebondissent  ~u niveau 
cormnme.u to.i:ce.  I..e  dyn2,misr:1e  est  done  devonu  pour la Comnun "'.Ut  ,~  uae  c~)nc,.i  U  .. oil 
do  survio.  No~s devons  nous  d~volopper et  n0us  renforcor plus  rapidoment 
que  le processus  en  cours  en  ~uropo et dans le monde. 
La  Communaut&  ~ Dix  a  le potential n&cessnire  pour  s'assuror co 
dynami.sme.  Sa carte  d 'identi  te  eat  impre~>sionnante. Premier  p~·.rtvn~ire 
commercial,  deuxi~me puissance  industrielle,  elle est  pr&sentu  d-~ns  taus 
les soctours productifs.  Dans  certains  d 1entrc  eux 7  tel  que  l'acier ou  ln 
construction  de  voiturcs,  elle est  le  plus  gr~nd producteur mondial.  Les 
Dix  sont au  centre  d 1un  import~11t  ~&se~u de  rol~tions  ~vee de  nombroux  p~ys. 
Ils comptent  p~rmi uux  deux  p~ys membres  qui  si~gant  e~ permanence  au  Conseil 
de  S~curit6  des  Nat1ons  Unies  :  ils ant  d&sorwnis  un  poids  consid~rable 
au  so in du  l•'onds  l·!onetaire  Interna.tionr.L  Certes,  ce  poten tiel existe 
aujourd'hui plus  en  t~nt qu'addition do  ressources  nntionales  qu;en  t  :nt 
qu 
1 o;"1scmble  !E!.:~l:E:...~·  Il.  n'  en-r~stc  -pas  mains  que.  la Gommun,--..ute  a Dix  v:'. 
na~tre le  1er  janvier  1973  avec  un  po.trimoine  suffisrtml.wnt  r:Lche  pour 
surmonter toutcs lea  difficult~s sur  lcsq~elles bute la  constructi~n 
europeenne,. 
L'UN!T~ EUROP~ENNE EST  NECESS~IRE 
Incertitudes,  risques,  virtu~lit&s  :  mon  exposS  pcut  donner  l'imprecsion 
que 1  6dif:Lcatic.n  europ&en!1e  a  quelque  chos,;  d' inscd.sissnble  g  C test pourquoi 
jc  voudrn.is  m~intannnt me  placer sur un  terrain plus  solide et  rSpoudre  d 
la quesci•.)ll  capit2le  :  E2~gu~_i.J:.:Europe_7._ 
Rogardons  d  nouveaQ  le  domaine  ext~rieur de  1~ Communnut&.  Les 
anciens  &qui.l.ibrcs  inturn~tionaux connaissent  de  profond2s  tr~nsformations. 
L'alternative  pour  l'Europe  est  simple  :  ou  b1.en  elle purticipe  ·~  cetGe 
phase  de  r6orsanisation des  structures 1nondiales,  ou  bien  ell~ so  r~signe  ~ 
dovenir objet  des  equilibres  qui  sc  formeront  dans  lo  proche  nvenir~  Je  penae 
q11e  personne  ne  c0nteste  que  n0Us  davuns  choisir la  pr2mi~re  br~nche de 
J  'ult~rn~tive  :  8tre sujet et ncn  objet.  Nous  devons  dane  Gtru  coh~re~ts, 
Qu 'il s 1 2.gisso  d s an6liore:c  1 1 OJ'gn.~.,_::..so.-i,ion  du  commerce  mondia1,  qu  1 il s \ agci.sse 
do  r~formu~ lo  ayst~me mo&6taire  international•  ~1 1 il e'agisse  d'arriv~r ~ un 
nouvuau  pdrtnge  des  respons3bilit&a  intornationalcs~  q~'il  s'ogisee·d~  .. 
'C"Cl'•1p~.i t'  \10$  OtJlige.:~:i.ons  i  l 
1 t':gard  cl~s  p:1;ys  en  'J"Oi..C:  de  duyelopp~mcnt? aucun 
pays  europ6en  ne  peut  pr~tendre faire  cav~lier S3ul.  ./. I 
- It  -
.Ln  .. coh(;J:>(mco  G'impose  t1ussi  d 1ttn  autre  point  de  vue  ..  I.e  dynmn:i.sme 
de  lr:.  Cc.:11;\tm:·.t:.t:J  r1  { tu  1,.1n  .f.'f.'\(,teur  impo1•ta.n'l~  dtu1s  ln.  NWJise  on  qucotLm 
d~:..:;  atr.'ucturoo  mutr.1in' cs. 
lktu  pnrt.JJJ  ;:;  c:e  1;)1H'\10G  resynnsabili  tos  qr.:1nt  r..\  ln paix  e t  au  d&veloppc-
mont  ll~rmonieux dano  1~  monrte.  Je  n0  fnis  1~ nucune  r~th0rlquo. Il suffit 
de cc·nailtel'l!lr  par  ex:emple  lea  tE::nnLms  qui  existent  dnns  ln i!edit0rr.·ane...: 
ou  lea  tr~~~Aies qui  ~cl,tont  no~nmmont h  ~uuoc du  oounM16velopromont  duns 
lo  'r.iors  t•:•.J1Hl'~,  p~)ur  nc  r.:.::nrlro  compte  du  r81e  pot;enticl  de  cotte  i'~urope, 
qt.t:i.  so  vvut  'mv·Lcto  et  d 1~pourvue  d 1 rtmbitivns  cle  pouvoir plnnetairo4 
Jo  ne  veux  pna  m'~tcndro trop  longtemps  sur lea raisons  &videntes 
uou~ lasquolles' l'unit&  europ&~nnu est  n~cassnirG  p~ur relever les  dGfis 
po~~s par  l'~volution do  nos  sooi~t~s. Je  me  bornerai  simplument  ~ deux 
cmwid::r:~.tions. 
T ;ut  d '~~bord,  o.pres  15  ans  de  Com~,unaute Economique  Buropean11C1J  nos 
systemes  (c:momiqu<~S  SCJUt  etroitemc:nt  imbriqu..::s.  Les  &ch.qngos  des  Six 
no  r&alisent auj:urd'hui  p0ur  environ 50%  d~ns la  Communnut~,  ce  qui, 
compte  tenu  de  l'in1portance  du  com~erce ext6rieur  ~rtns  1~  form~tion du 
produit  brut  de  nos  pays,  tGmoigne  d'une  grande  d&pendance  r~ciproque. 
Cette  llC:)en~hncu  CGt  p:w  ailleurs destinee a se  renforcer  d:ms11.\  pers-
pective  de  la Communnut0  i  Dix  et  da  l'instauraticn do  nJuveaux  rapports 
comu1erci~ux entre  lc  Communaut&  Slargio et las  pays  da  l 1Europ0  Occidentale 
qui  n 1y  adherent  pas. 
En  deuxi~me li8u,  la  r~alisation du  March&  commun  a  d~poss6d~ los 
po~voirs publics  n~ti~naux d'une  partie  des  instruments  ~raditionnellement 
~ leur  rlisposi~ion poOr  la  gesti~n des  affaires.~cunomiqueso Le  maniemont 
de  t~ute la  amme  rlea  instrumdnts  mon~taircs, ,fiscaux,  budg~tair~s,  etc0 
ne  pout  pJ.us  ~trc efficace  au  seul  n·:iveau  national'  lorsque  los  n~;:;cn·C.s 
~cJnomiques en fait  op~~ent  d~sormais avec  beaucoup  do  libert&  ~  tr~vers les 
fr:>rJ.ti(~i\:H:-l  tilr'.tinnal·:.s.  lin  prrle  t:>nuvent  de, 11gnp11  par rapport  au::  Etc.'tts-·lfnis; 
les  st~ti~ti~ues illustre~t que  los meilleurs utilisateurs  du  N~rch4 
C OlilF1UD  out  vt&  les eutrcprises mul tinct tio:nnles  americaines  ~·  :G  f inqui·3tude 
ct le  ~~aespoir  gr['.ndis~cnt  dans les r0gions  dont  l'~c~rt se  creuse  p~r 
rapport  nux  r6gions  fo~tcs:  vciLd  ~  quai aboutira  de  plus  en plus  ce 
c10co.la,r;e  0ntre  .E£~~:.;:j2:  poli  tique  et  ~v.ce  economique.,  Rem&dier  ~ ce  deca-
lago  signifie  tretnsforer progrcssivement. au  "centre"  comr.mnm:tta:h-e des  pou-
voirs qui,  je  le  r6p~~e,  de~iennent vains  et illusoires sur le plan  no.tional 
~ana  ccrt~ins domaines. 
L 1 unit:.,  europ&enne  6tant  nocessaire,  111::1.  n8censi  te,  voila la feel ere. teur" 
disait encoro  l'autre  jour  ~ Bruxelles  ~onsieur Jenn Monnet,  lors de la 
c~r~monio de  signature  des Trnit6s  d'adh&si~n ~ la  Conwunaut~ de  quatro 
nauvenux  membres,  :  Quelles  s~nt alors las  t~ches que  nous  devens  assig~er 
A l'unit6 euroo&enne  ?  Lorsque  l'on avnit  jet& les  fondemants  de  lu  Com  u-
naut~ europ6en;e,  uno  pr0occupation hantait lea esprits  :  ~vitor  qu~ l'Europe 
occidont~le puissc  redevenir  un  foyer ·de  conflits.  Attjourd 1hui cette 
ntotivnti·~n appnratt,  surt8ut  parmi  les plus  jounes generations,  quelque  peu 
d&~od~o~ Il est tJut  ~ fait ·iuconcevable  que  nos  p~ys puissent  encoru 
remottre la solution de  leurs  prob~~mes d  la force  des  armes.  Il ne  faut  cartes 
pas  n:gligor la contributiori •asontielle  que  la construction  comrnun~utaire 
n  Jon~~  ~ cettc  Svolution des  esprits.  Dais. aujourd'hui lea motivations  qui 
l'ins~ircnt sont  plus  complexes.  D
1 u~e  fnqon  consciente  ou  inconsciente, 
1 1unit6  europ0vnn0  est  p·.,ursuivie  pour assurer  U:ne  plus  gr'1.ndG  pr:).S}?':::;,•ite 
et  un~  plu~ grcinde  justice en  Europ~ et  d~ns le  mondo. U:nifier  n<:.nJKiyu  UJt.~ en  noi,  U•1  fnit  r.>Jolut:Lonno.irc~  Il :J''r:,it:. 
de  su~~~on~er des  h~Lit~doa bien  Gtnblies 1  de  rem~~tra 0n  ~UuG~i~n  ~dB 
ut1•n.:t~.L''G;J  qui  nu  <.::vnt;  p·:.t:n  :\  ln  t:teG11l'C:  de.  d. fir;  cl'::.uj nt.d 1llui  •  Il ..:ut 
--cl->nc  :L··ttJ·,J .. toovtlb:L<J  t1lh.-.'  co  pr:JcoGnucJ  :puist;U  l~{:ua.~.ir  a'  ;__l  n'l,.at  p.:1G  r  ..  J.i.~  ~l  1.~1 
soli.i~:L:a  ,; .  .::•9  }H.'.:.~bl·~me.;;  fvmLtment';,ux  ,)\:;  Hnu  so<d~:t::·s.  Nuu.s  t::lUG  11  U.;  r,;n  .Gor':JL6 
co  n;.~o .i .  .::  ~l  t.::~ ~  8 e :3  -~1r .  .; bJ.  ~~~:~E: .'3  n.::ti:::; ;Je n·t  l: ic  n  tj,)ll  "'IOn t  de  ln  GCi',:r do  .c.~·~--Di  ·  ~ ·t;  _,_  :-M~c r.:.,. 
<n~x  oh:tn:;..:u·,-.ut;J  :.t:Lw~i  c,u,.  du  suctorL:.1i.~;·:w  rr.vur-e:  vt  (J.u  nP'dlOUL  tlv  ;J  .:ct;:Lci-
P·"'-ti  ;1  ~1.··1:·  gv::~t:i;n  ·~1u  P'uvojr.  En  f.1.isant  l~.burope,  :)n  s';tt;•.o"t.:'~' 1 GH!<.>1  .. --t) 
rl  c0n  c···.niJcG.  C1ent  clu  rnl>no  cotcp  1~  cht.tnce  unique  quu  ln  C"JllFJtructi_:n 
euro  ~unne o!fro  :  clle  es~ lo  c~dro  n~tur0l  gr~ce au1uel  l:s pr  ~l~JJ~ de 
ll(l~}  l~<IC  :i...~t: 8  cluvio  m~eni·  GUCC Gpt  i"bTz;.;-~T;·-s·;j.:;:i: ti  :: :w.  Le  ::;  rrv oc cup;:d:i 'tl3  sur 
lr•,  qunl::.t.J  ch.l  vie,  lu:;  difi'icu11{us  structurelles  d 1 orclrcJ  r ... giJnc.l  cc1  L ;ci-:1  1 
1 1nti:ti:.: ·.t::.ou  opi·im<:.lo  do.c;  pr.:>,.;res  technG1.ot;:i.ques 1  1 1 ::xcrc:l.ce  pl·.:in  ,·:e  ;':]._;::; 
cl.r'fJ~i.t ..  ~  Ct  ttJ  8\JS  reSl)OnS.'1b~.li t0s  8_  1 t (·cl1L'lJ.e  n1·~.::lclictle  :  voilcl~  ·:::lJ.t:_~nt  t·.0 
p:t'i..'bleli10S  LUX  diff:icul  t:;.S  i::ajeuros  mni.s  qui,  rt.ns  1'  O)tiqlh;  CO:i1"0F11:J.1..<.t-•.ir.  ! 
acquiercnt  uno  dj_in\:nsion  1-lu.G  c ,:ncre to  et  r(  :~.liste. 
T  f't  1 1  ··'  •  '  •  l  f't  ·~r  "'~  ,Je  ..  C'.~  que  urn_-:_,)  cur<;poenno  est  nc:ct.:ssnlre!  ,;  ~1.1·  qu'eJ.:_r~  o:.xre 
une  chRnoo  un~qu~  n~  signifio  Das  que  l'Lurope  se  fer~  uutom~ti0uan~~it. 
Corum~  l~s  inc~rtitudes  du  rnumant  en  t~m~i:nont 1  cornme  l 1 immensit~ d0 
1
1 en~:;:'C:J>ri~;;e  le  Lds:_;c  sup~·o.seJ~,  c'er;t  seulem·=:nt  l~~  .  .Y..?.:.l:':·.!.l~-~  et 1'· cti·:>~l 
des  Lur'..;p~t_:;n.s,  de  tous  L.s  '.i~ur;p6(·ms,  qui  permettra le  ..  r..:·:li·"O  .;;·;_c,a  :.0  c. t 
objectif.  J:l  n 1 y  a  ri,.::n  de  p'.Ltu  d"l.ng<~:cenx  que  1 1 'l.tt:Ltude  "l 'c:.:)re ~  1--.qu:.:~.lo 
l'J.I;ur(:~)t: 1  ·~t'.nt d.  ?vi·h.m:.Jcnt  n·~cessain:;,  e~;t  :lustin~·u  cl.  s.}  r~o.:t.:i.sc:~  t·ut~~ 
seule.  C 1c'c,t  i:'r.~m~.  ,,uj(,U~'d
1 hui les  pJ.u:..::;r2.ndes  o.J?Jbltioc>:1  mnt  per,:Ji::;ec. 
L'~vol~ti'D  ~cc~l&r~e  dans  no3  soci~t&s et  tia~s  le  m~nrle  n1us  ~~d~que 
cepond•'.nt  quo  n~us devons  progres3er  r~ridcment.  ~utrcnent n•us  n~~s 
aperqevr0ns  dec  ch'l.nc2s  uniqu~3 que  l'Euro?e  n;uc  offr~it  lors~u'il s0ra 
,p::.'.~cis~EiE:nt  trop  t:J.rc.l  po~lr les aaisir  l  D1ctillt:u:.:·s 1  je  le  rC.)C:to,  '.Uj..Ju~- 1 :,.,,,; 
ne  pas  nv~ncar  siGnifier~it  re~ettre en  c~use  no~rc  ncqui~. LDS  nu:f!!Cr:fC:tif'  l'OI:1Ml<EiNTAL:CS  DE  L;  AVJ~NIR  N~ L;\  CCNfi'l 1HHC'riCN  EUHCPEENl\fB  - .....  -¥..'  ........  ~  .....  ~- - .... ----.---.-- ...... __  ..... _  _._.,._.....__  ............. _  ..  -·<···-.. -...-... ... - ..  ~""  .............. _"" ...... - ......... ~  .... ...-..-....... ~---... -101->;oo-.....  ~•·  ... 
•  ~v~.nt  d: :_,rriver  .9.  ll!a  conclu~;:i.on  1  je  v oudrt\is  encore  me  pench·-:r  .Co\1!' 
dou:x:  H'"l00ts 7  a lilOU  avis;  fonchr;,entoux  du  d';.maine  de  la  const~.·uc'Li.on  E:,tro-
l)t:c tln• ·• 
L 1 nt:nosl1htho  europeenna  n  P.·t;e  trop  Bouvent  empoi..sonnee  por  d""s  O}!l/0•s 
sitions  de  principe  qui  ont  fait  beaucoup  de  mal~  Des  ~ooles  jdbo1o~iques 
t:w  so;·; t  formees  r:.u tcur  de  quelques  mots  cho.rges  de  si gni  .f1.r~:d~icn  6m'J tion-
nt lle  1  £6d&rc.tion,  conf~d~rution,  supranationalit6,  int&gration  pol~tique~ 
htlJou~d'hui~ il ne  s'ngit plus  de  resnusciter  cos  d~b~ts  ;  le  ~o~ent est 
v.1~u  d(~  s
1<.cttaci.flct.r  D.  des  EE!?~~-..  ~.!!:~~--~.€i~l}.t~_<z:.~--C:..9.E:.~:C~.~G  c.·.;e•J.  le  pr::tgrr.:..tLi.sr;Je 
21·~ Ge ;.;Stli.:ce  da11s  une  -entre}.Jri~;e  &uss:t  originD.le  que  lo..  construction e lA:- ·;~.i 
11cenHe., 
Il y  n  tout  d 1vbord  ~ briser la  barri~ra artificielle  d:apr~s laquelle 
il y  wur.::tit  une  n6paration  entre :::L 1economique 11  et  :!_e  npolitique 11 c  Les  eve~· 
ll•·r;;,;~·)t."J  \HlXqunls  Ll  Co;•:Emr'::mte  participe  montrel~t  ~\  1 v ev~.denc.e  qu g elJe  est 
UL~  ~~~crt~nte r6ulit& poJitique3  Les  rendez-vou~ internationaux qui  nous 
at  tanr!C,~: t;  niGL:e  E'i  0.  1 1 apparcnce  tiennent  Li  des  dOtlt.:.ines  ter;hniq'..10S'  8~·~"L'·' 
g<O!nt  que  nc us  fassions  des  cho1.x  poll  t:i.qt<cs o  Pc-1.r  c-xempl0  pour  cC'n  tr:~~n~er 
~  l::t  r~for~.e  du  8yst0mo  monetaire  internQtional 1  nGUS  JeVOllG  ~rendre lea 
ll18e~res  n~cessai~es  ~ 11ous  const~tucr en p8le  mon~taire  individueliB&~  Mais 
p1en:re  ces  mesures  signi:ie  pr6cis~ment faire  des  options  fonda~ent&Les 
<1l~.:;.l1t  a  notrl~  position  enverr::;  les Etnts·-Unis  et  euvers les  at<t'~eG  pe  .. ys  U.ers,. 
Donner  i  la Comn~naut& une  geation politique est d'autant plus  n6cessai-
r0  1ue  nous  devona  dbaormais  abandonner  le  terJ·nin solide  mais  limite.  des 
'J~:t:·:--'lt&s.  11  y  a  tm  retard  cons.idt"~rable  dcJ.ns  certai!JCE>  politi~t·.es  de  "iS~ 
c .. c. ,nmd.ut  ~,  debordant  par certains aspects  lc'S  T1•n:i. t(,r;  e::c.!.st.a.n r  .. so  C 
1 est le 
cc.G.1  pur  exe\r]Jle 1  de  la pol.itique  j_ndustrie11e  C•t<  :~~itrt.i.:'iqt'GQ  Il ec.t 
L-vidu.t  c 1ue  d ... ns  cer;;  ens  c 9est.  ~ ln  vonlonte  pol:Lt:J.qu0  dos  r1ys  mumbres  de 
s  I:~ ff'L:-rwr  r;rr·ant  en  consequence ·les  :i  nstrur:~;;;n  LG  juridiq·.~8S  D.}~}:'l'OprtC.:  ~  Il 
f:.ut  !'11  fi.Eir  avec  J.cs  que:-:·e:l.lefi'r:J::a.nt::.Def..;  n:.r  l;interpr;jtaU.on  C:.cs  'I>:c:.::.tcc, 
qLer0lles  ~vee lcsquelles  on  oeuvre  jUEt~men~ le  manque  de  volant~ politiqueo 
Accepter  l~  primuut~ de  politique  dans  la vie  co~munautai~e signifie 
6r&le~2nt  ab~ndonner le  sectorialisme  qui  encore  r&gi~ la vie  commuztau~~ireo 
On  ~nr.J.e  CO!J_!'",..J.:.l1•.nent  d 'une poli  tique  D.gri cole  1  d 1 une  politiq'.le  :i.n·~H.Jt:::-ielle, 
d 'Ullt":  poll.  tique  enc;rg~·tique'  etc  0  y  GD.llS  I-·:: rler  de  11 ~.Jo1i  t.i..Cfc!'' I!  to.tt  CC'Urt" 
:rotu3  vo:vons  les  c~·,:\SEqnen~~es  de  ce  clo5so!~TH':In"nt  dans  le  do:·  . .s..iue  e.gri.cole~ 
loc~s  cl:i  .t'f.Lcultos  oue  J.n  politique  agricole  cot.~;rtu:1e  re.ncon:.-re  a.ujou·l1'Lui 
sont  du0s  en  crande  partie  au  fait  qu 1il n•y  a  pas  une  puli:.iq~e  mon&tnire 
Cl.'ffilOU:rlG 1  une  poli  tique  ret;ionale  COtnlntme,  et.:; v 
L' ''·u tre  et  dern.iel'  aspect  1  que  je  vcula:i.s  en.co:~:e  .Svoqaer  e.s ~  la  qu.est~.on: 
"C:c::.,ent  pol.it:i.ser  1a vie  C.0mml.mautail"e  ? 11  Cn  l-Of.t:))·  •. e  i~i un  do:n·.:t-1..11(~  ·':x>.~  sr'll•· 
s~tle.  le  dcx~ine  deG  au~utiona  inGtitutin~nslleso  Il est  n6anrn0ins  ~~\dent 
que  "l.; nctuol  syateme  ~.l~st:', tut:i.o1111t~l  do:i t  i:.'tre  S.Gc.pte  a.  J.c.  Cf'Ji:l.l.l te  et  :J.  la 
'l'·'··"ltitJ:  JC'S  U!.Ches  a  transf.:':rei~ ala Commun:o:cut.e~  Pa.r  a:Lll8T.'G~  le  :':.:nv.·~ 
t5 ,.l!18!<H'·Lt  ct0;ic3.  dj_fficile  ·~0.3  In.st·Ltu.t~.onr,;  de  la  Coillrm.m;UJ.t:~  a Ci.x  s<::::·a 
e.nc  '"e  r.d.ourdi  0t  cor;,pli.q•J.("  Cl.u  fm."L  de  1 ':i.nsert.ion  de  r1uat:::-e  n·..JiJ.ve::·  .. :x  morr.•M 
bred  a ~Grtir du  1er  jnnvio~ pro;.hninR  AUJ01;rd 1hui, il  ne  sinslt  p~G  ~:ima­
g-'ner  };s institutions  f:i.'-:.tles  de  l 1 2Jv:~··ope  t"(i.'") .  .L8o  Nous  dF;V.')rJ;3  s.impJe::,::Jn(; 
n ( 1:  ;  oJ, ~·.  1:.~-1 ,);3 r  IJ.ll.X  pro:)  J_ e  lllv s  imm& dia  t.s '  e 11  d  C' ,  .. e lop}'c\11 t  le  (" e.d::e  i.r~G  -,, ::  ··.  "ti.t  l.C)D~· 
nel  or.i.c;inal  ·~u.i  a  .:te  in.::taure  pa:::- leu  T:r-a5~.{;s"  (c  c'J.c".:ce  :.'er·,~,::  c:::,S.':dJ.ol-
lctHe~:.::  ,".H'  ln  di.;·,J·aC't i  Ci•J.8  enL:· e  1 1 crg<·.ne  J  nt~ :Spendorn  de  p:cc::;osi tj_o:le , 
c  ...  e.s~.·-·a··,J:L;·':)  la Ccrn; .. iGcio!: et  l 1orrsane  prind.pc.l  de  d.~c-ioicns.?  le  Ccas<::il 
des  r;-:..n~sL":res.·  c•est  ..::ett.e  di::J.lcctique  qui  do"it  ctx-e  renfo:ccceo 
I 
"'/ n  ('  •1 Le  Couseil des  ministroc,  en d6finitive,  decide  pou  o.ctuellHment11 
:n  c:&oide  souvo~<t  uu  dehv!'s  d 'une  vision  d t ensemble  at  rr1vele  parfoi.s 
t:.n  1  .. auque  d 1 r;,gili to  ot  rlu  rr~p:l.d:i. tu o  l1' amf:llj.o1•ntton  du  prncessus  de 
G~a~sivn du  Conaeil  a~rnit done  une  contribution  fondamentale  au  ren-
f'orcemont  de  OGttQ  dic,lcct:Lque..  Le  role  irl'emplt=-l{{·'.\ble  de  lo Commission 
on  tant 1u'orgnno  pol1tique  d 1initintive ot  d'interpr6tation de  1 1int&r0t 
oo~munautnire pourrait  6galemcnt  mioux  e 1 exercer~ 
Tria briivement,  je  voudrais  esquiaser  des  amiliorations possibleo 
A court  terme:  · 
1  ~ Institutionnalisor las  sommeta  des  Chefs  d'Etat et  de  G0uvernement 
p{1ur  ~trAblir periodiquement  le  E..X:.25..1:!~Uolitig_~ de  h\  constru~tion 
europeeune  a:i.11si  que  ilios  aduptations insti  tut:i.onnelles  pour  le rca  ... 
liser9  ces  adapta~ions  ~tan~conques'dans le  sons  du  ronforoement 
des  institutions  cow~unautair~s et  du  maintieh  de  leur  ~quilibre; 
bien entendu,  leo  reunions  au  sommet  ne  substitueraient pas  nux 
institutions  dommunautaires; 
2  ,..,  ,  Ce  programtCie  de  poii  tique  gener~le (biennal  ou  triennal)  etablirai  t 
lcs  choix_L~~i:,tci~;  · 
3  - Dis::uter la ;nis·e  e:1  oouv:.:'e  de  ce  programmepolitique  entr~ la Cor.missio·n 
0t  le .Conseilnvec-ieco11tr8le periodique  du  Parlement  europeen; 
.  ' 
4  ~ Etablir lea procCdures .appr6priees,  au  Conseil  des  ministres,  ~fin 
d 1 empSchep  que  les  di ffthents  do~.siers ne · s 1 enlisent avant  qu til y 
ait  eu  un  deb.'J.t ·voritable  au  fondJ  ainsi·., · chacun  prendrLtit  ses ros-
ponsabilites et l'on  ~v{terQit cette  an~malie de  refuaor~· ou  de  re-
lJorter tel progres  dans  tel secteur  on  lait;sant:J..es  resp.onsabili  tE,s 
se  diluer  dans  lea labyrinthes  des  comit~e d'expertoo 
5- Renforcer lea  pouvoir~ du  Parle~ent europSen afin&accelerer  son 
election au  suffrage  universal et renforcer  aussi le  cnract~re et le 
r8le  politiq~es de  la Commission,  &on  pas  a¥ab  l 1 id~e d'eri faire· 
.''le. futur  gouvernement  european"~  mais  pour  a:ssurer pleinement  son 
pouvoir  d 1initiative dans  l'int~r~t  communnutaire·~t sa  ~ache de  gardien-
ne  du  Traite. 
Il se  dessine ici le r8le  fondamental  du  Parlement  Europ&en  et il 
est  juste  que  j 1en  dise  un  mot~  surtout dans  cette ville  de  Strasbour3 
o~ se  r~unissent  les.Farlementai~es europ&enso  · 
Dans  mon  expose~  nombreux  ont  etc lea qppels a une  plus  grande 
conscience  et a une  plus  intense  volant~ politique~  Or,  c 1est un Parle-
ment  ~uropeeu aux  pouvoirs  renforces  1  qu.i  pourrai  t  en 8tre  une des  sources 
principc,l<::so  C  1 est  pourquoi  ie  renforcer.1ent  des  pouvoirs  du  Parler.'lant 
europ~en et  sen  6lection  au  suffrage  universal  direct  representant  des 
objectifs prioritaires a preciser et a atteindre~  La  vocation  de  l 1Europe 
est  d6mocratique 1  par  cons&quent  un  ~es  probl~mes lea plus  urgents  a r&-
scudre  dans  notre  construction est celui  des  pouvoirs  de  aontr8le  d6mo-
cratique  qui~ il f:'.ut  le  recon~1attre,  :sent  tout a fait inouff;Lsants  sur la 
base  du  Trait6  de  Romeo 
Cartes  1  ce  n 1 est point  une  "form11le  magique 11  qui permettra  de  r0sou-
dre  tous  nos  probl~~es mais  ce  sera l!un des  moyens  essentiela pour  r&a-
liser la democratisnticn des  structur~-~-r::ommunautaires et  ~.ssocier 1 uo 
farces  vives  de  nos  d~ff&rents pays a la construction  eurcpeenneo 
Conutruction encore  inachev&e  - et  je  ne  l{ni pas  c~ch6 ce  soib  -
r1ai8  ~1u:t  doit  .~  faire  redoubler d' efforts ot  qui  doi  t  vous  inch;er 
a y pari· icipero  ... ,;.., ;..  8  ...  ' 
Europe  inn.chev&o t  I~tu·ope  en  tr!tnsiformation~  vc.iro  m8me  11Europa 
. re:-n:tsc~  en  question",  oette  oonstc.tutiou que  nous  avcmu  ft:.\i te  ensemble} 
0~ aoir,  est  .... elle npres  tout mllomout  otonnari.te  ? 
Gaston  BERGEN~  ce  grand univereitaire .et homwe  d•aotion  ~ et trop 
tOt  disparu  comffie  Louis  AUMAHD  - n'nvait-11 pus  dit  ; 
"!tH~~!i~  ~·  .~~!!.:.!!.~.t....s!.~.~~.  J?,.£'.~1!!.~.2.~!.:  11 • 
. Je  crois  que  c'est  fottdamentalemont  ce  qu'avaient  i  l'esprit 
A.DZN.\UEl~,  DE  GASPl<~RI,  Robert  SCHUNAN  et  c 'est preciser.nent a votre  compa·-
tl'iote  que  j 
1 emprunterai  ce  soir' rna  conclusion  ~  Dans  1 1 introduction de 
son petit livre 
11Pour  1 1Europo",  Robert  SCBUNAN 7  peu  E;vant  sa mort,  ecri-
vait  en  effet ceci,  avec  slr&tiit&,  ~vee gravitio  Je  cite  11Les  dures  leQo~a 
de  l'histoire ont  appris a l'homme  de  la frontiere  que  je suis, a se  mefier 
des  improvisations  h8tivesJ  des projets trap  a~bitieuxv  mais  elles m'ont 
appr}:s  egalem:rjnt  que  :~lcrqqu  1 un  jugement objectif,  murement  refH~chi, 
base  sur la r~alit~ des  faits et l'inter@t  sup~rieur des  hommes,  nous 
cor..<luit  a des  initiativE::s  nouvelles  voire  revolutionnaires, il importe  -
rneme  si elles heurtent les  coutumes  etablies,  les antagonismes  s6culaires 
e·t  lea rcutines  a.nciennes  - de  nous  y  tenir fermement  et  de  ££rsevere£"  o 
f.~.I.£?V~.f~!s  c 'est asstTErnent  ce  que· nous  en  tendons  faire  non  pas  avec 
une  mantalite  d
1anciens  combattants pour  une  cause  perdue  mais  avec  une 
;imc.cgino.tion :.et  une  f'idelite  cr0atrices  qui  doi vent  nous  emp(}cher  de  deve:1ir 
J.es  complices  d,  ~une Europe  dMo~~Sio.o.s perduesQ  ·· 
En  definitive,  ce  que  vous  attendez  de  nous  et surtout  des  Chefs 
d'Etat et  de  Gouvernement  qui  doivent  se  rencontrer,  cette annee,  dans 
une  r&union ·au Sammet  d&cish1e,  ce·  sont  moins  des  disc  ours  que  des  as__te_~., 
Des .aetas pour  se  frayer  un  chemin  entre  l'Europe  de  l'utopie et 
1
1Europe  de--i'limpuissance 1  des  Qctes  po~r montrer  que  l'Europe peut  ~tre 
une  reponse  immediate,  realistey  possible,  comtemporaine,  aux defis  de 
1'  histoire;  que  1 iEurope  peut  notainment  redeVE"<l;\±r  un  .[11~.9:~_1~ 9  un  pro jet 
moderne  de  oivilisation;  que  1 VEurope  enfin9  peut  encore  ~tre une  cause,. 
belle  et g6n6reuse 1  i  proposer  ~ la  jeunesso~ 
Puis-je  done  cbncltire,  en  r~~ondQnt d  la question  que  vous  miavez  po-
soc  ce  scir  ~ 
111 I Europe'  remise  en  question r' en  posant  une  r:outre  ques-
tion,  pour  moi  la Vraie  ~Uestion  ~  11quelle  e~t l 1alternAtive a l'unjt~  d~ 
19Europe  ? 11 